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Recommended Citation
Verbenaceae, Lantana camara, L. Mexico, Veracruz, Nombre comun: Baja Tripa; Lugar: Centro
Subtropical de investigaciones Pecuarias, Tempoal, Veracruz. Sitio: Level dry area, FAO, A-53,
I-1276, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18360
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